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雪 虫 と は 闇 き な れ な い こ と ば で す が 、 冬 か ら 巻 早 く 雪 に に 現 わ れ
て 毛 翻 す る 毘 虫 の 二 と を 指 し て 、 そ の よ つ こ g ん で い ま す 。 惹 い 冬
に 雪 の 上 で 活 勤 可 る 昆 虫 な と い る も の か 乙 見 わ れ る か も し れ ま ビ ん
が 、 1- ビ ム シ 類 カ ワ ゲ ラ 類 、 ユ ス リ カ 類 、 力 'tj' ン ポ 類 な ど の 仲 問
で 、 種 類 は 多 く は あ り ま 已 ん 加 、 雪 上 で 活 計 可 る も の が 知 ら れ て い
ま ； □樗 車 は 、 昔 か ら 知 ら れ て い て 、 江 戸 亨 ェ 籠 哀 に 住 ん で い
｀ 是 長 え と い う 人 の 書 い た 噌 退 督 嵐 と い う 言 罰 の 中 に 雪 虫 0)
詰 が 出 て き ま 可 。 項 翠 の 雪 中 に そ 量 嵐
こ（ 菅 虫 0) ニ と 汀 が ） 、 此 虫 早 春 の 頃 よ り
lぬ さ え a玩雪 中 に 生 じ 、 雪 嘩 終 ば 虫 も 差 終 る ， ． ． ． ． ．．
か ： ： ， 、 こ越 ;f 知 彎 蜘 訪 い さ き 挙 蚊 m 口し。．．．．．．
あ‘届 る 所 ば 市 中 原 野 蚊 lて 同 じ 。 し か れ ど も
人 を 昼 む レ に は あ ら ず ・ ・ ・ ・ ロ と 書 b¥ れ て
い て 、 そ の 図 も え が か れ て い ま す g 文‘し
図 1 が ら 牧 え の 児 rて 雪 虫 ば 、 ユ キ コ ス 叶
も し キ <力 と 就 祢 さ れ る 小 さ は 予 恕 目 （ 力 や 八 エ
{}) 仲 閣 )(J) 昆 虫 の 一 種 も し く は 数 穂 の ま
ヽ
じ っ た も の と 考 え ら れ ま す 。 北 超 畔 『 中 直 琴（ 図 1 )
雪 虫 は 宮 い 県 で も 見 る こ こ が で き ば
す 。 1 月 中 旬 こ ろ か ら 、 3 月 籾 句 の 二
ろ ま で 雪 の エ な こ で 、 裏 黒 な 力 の よ う
な 小 さ な 国 が 見 ら れ ま か 、 こ れ が エ
キ 1 スリ 17 (}) 仲 間 で 、 科 翌 文 化 セ シ 匁
万。
セ ッ 7 イ カ ワ 守 ラ の 図
佗 の 昆 虫 の 布 く 力 ＼ 活 動 を 停 止 し て い
る 冬 1こ 岳 動 す る 雪 虫 は 、 昆 虫 顆 び ） 匁<
の お ど ろ く べ き 他 力 の づ 樹 乞 児 甘 て く
れ え 可 。 髪
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